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Las disposicialas ii330.13 este DIARIO
Real decreto. .
Autoriza al S. MinisWo del ramo para adquirir por gestión di
recta municiones y accesorios para el servicio de Aeronáuti
ca naval.
Rae s cliadenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Destinos en Infantería de Ma
rina. --Concede licencia al Comte. D. L. Martí. —Concede
gratificación de efectividad al Cap. D. R. Soto.--Destino a
los id. D. F. Bustillo y D. D. de Paul, al T. D. J. Blanco y al





A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Co1i-4(jo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Como caso comprendido
en el real decreto del Ministerio de Hacien
da de diez y seis de agosto último, se de
clara exenta de las formalidades de subas
ta o concurso, pudiéndose hacer por gestión directa, la adquisición de las municio
nes y accesorios indispensables para ellas
que requiera el funcionamiento de la Aero
náutica naval en Marruecos dentro de los
créditos que se dispongan en el capítulo y
artículos oportunos del Ministerio de Ma
rina.
Dado en Palacio a veintidós de febrero
de mil novecientos veintidós.
ALFONSO






pos de Contramaestres y Condestables a varios maestres de
marinería y Artillería.—Resuelve instancias de dos cabos de
marinería y Artillería.—Baja por inútil de un marinero.—
Destino a un capataz. Concede premio de constancia a un
2.° maestro.—Concede recompensas al personal que expre
sa. —Aprueba reglamento para el régimen y gobierno de la
Escuela de Condestables. —Sobre el desempeño del cargo de
Vocal electricista en las Comisiones inspectoras de los arse
nales.
INTENDENCIA GENERAL. —Destinos en el cuerpo Administra




Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los jefes de Infantería de Marina que
se relacionan a continuación, pasen a los destinos
que a cada uno se le señala.
Tenientes coroneles
D. Antonio de Murcia Riaño, del primer Bata
llón del tercer Regimiento, al primer Batallón del
Regimiento Expedicionario.
D. José Granados Cantos, de eventualidades en
el departamento de Cádiz, al primer Batallón del
tercer Regimiento.
D. Ramón Pery Rebollo, ascendido, a eventua
lidades en el departamento de Cádiz.
Comandantes
D. Luis Martí Valdivieso-Morquecho, del detall
del 2.° Batallón del Regimiento Expedicionario
(por cumplido) a la situación de disponible en el
departamento de Ferrol.
D. Cándido Díaz Montero, de la Comandancia de
Marina de Tarragona, al detall del 2.' Batallón del
Regimiento Expedicionario.
D. Manuel Sancha Morales, (ascendido) a la si
tuación de disponible en el departamento de Cádiz.D. Enrique García Sánchez de Madrid, (ascendi
do) a la situación de disponible en el departamento de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoei
.
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
comandante de Infantería de Marina D. Luis Mar
tí Valdivieso-Morquecho, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederle dos meses de licencia regla
mentaria para esta Corte y Ferrol, por haber cum
plido el tiempo de forzosa permanencia en Africa.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante ,Tefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 21 del mes
actual, once años, de efectividad en su empleo, el
capitán de Infantería de Marina D. Rafael Soto
Reguera, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido con
cederle la gratificación anual de mil cien pesetas
(1.100), correspondiente a dos quinquenios y una
anualidad que deberá percibir por la Habilitación
de su destino, a partir de la revista del próximo
mes de marzo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de febrero de 1922.
EL MARQUÉSDE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores. . .
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capitán de Infantería de Marina D. Fernando
Bustillo Romero; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer sea baja en el regimiento Exígedi
cionario, por cumplido del tiempo de forzosa per
madencia en Africa., y pase a continuar sus servi
cios en el segundo regimiento.
Es asimismo la voluntad de S. M. que el capitán
del propio Cuerpo D. Domingo de Paul y Goyena
pase a cubrir la vacante que aquel deja en el Ex
pedicionario, por ser al que le corresponde.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 24 de febrero de 1922.
r i Almirvnte Jefe del Estado Mayor centra),
Gabriel Antón.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
_,,TSr. Comandante general de Larache.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el teniente de Infantería de Mari
na (E. R. A.R.) D. José Blanco Ligüeri, cese en
el regimiento expedicionario, por haber cumplido
el tiempo de forzosa permanencia en Africa, pa
sando a continuar sus servicios al primer regi
miento.
Es asimismo la voluntad de S. M. que el alferez
de la misma escala D. Bwnito Domingo Carballeira
pase a ocupar la vacante que aquel deja, por ha
berlo solicitado.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E.muchos
años. Madrid 24 de febrero de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Intendente general de Marina.





Circular. --Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) en
vista del acta de los exámenes verificados a la Di
visión de Instrucción por los maestres de Marine
ría que a continuación se relacionan, para espe
cializarse con arreglo al inciso a) del artículo 2.°
transitorio del vigente reglamento de ascensos de
la marinería, ha tenido a bien disponer se conce
da a dichos maestres el derecho a ingreso en el
Cuerpo de contramaestres de la Armada.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos :años. Madrid
24 de febrero de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
















Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) en
vista del acta de los exámenes verificados en la
División (le Instrucción por los maestros de Arti
llería Francisco Leira Yañez'y Antonio Painceiras
Ramallar, para esincializarse, con arreglo al inci
so b) del artículo 2.° transitorio del vigente Regla
mento de ascensos de la Marinería, ha tenido a bien
conceder a dichos maestres el derecho a ingreso
en el Cuerpo de condestables.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efee
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tos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
24 de febrero de 1922.
Fi Almirante Jefe del Estado M yor eenti al,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe de I EstadoMayor central
de la Armada.
Señores. . . .
•••••■•••••1111~-
Excmo. Sr. Vista la instancia cursada por el
Capitán general del departamento de Ferrol, del
cabo de mar licenciado absoluto Gabriel Leira Pi
ta, en solicitud de volver al servicio activo para
poder invalidar una nota que aparece en su hoja
de castigos y quedar en condiciones de solicitar el
reenganche, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien acceder a los deseos del recurrente sin dere
cho a premios ni primas de enganche, interin no
invalide la nota de referencia, debiendo cuando se
encuentre en condiciones para ello, solicitar el
reenganche, siendo destinado a prestar sus servi
cios al acorazado Jaime I.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro, lo
digo aV E. para su conocimiento y efectos.—Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 24 de febre
ro de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
Excmo Sr.: Vista la instancia documentada,
cursada por el Comandante general de la Escua
dra de Instrucción, del cabo de artillería del cru
cero Reina Regente Antonio Márquez Gutiérrez, en
solicitud de continuar en el servicio activo de la
Armada por dos años como reenganchado, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a
los deseos del recurrente con los premios y ven
tajas que señala el real decreto de 4 de junio
de 1915.
Lo que de real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
24 de febrero de 1922.
P • k- t1 1 11,bladi) hl ay • rd . • k
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe de Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), en vista del
expediente instruido en el departamento de Cádiz,
ha tenido a bien dar de baja en la Armada por inú
til para el servicio, al marinero de segunda Ma
nuel Muñoz Luna.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. Dios guarde a V. E. mu
años. Madrid 24 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor centr
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de C





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, ha
tenido a bien disponer que el capataz del taller de
Electricidad y Torpedos de ese arsenal, José Ga
béiras López, pase destinado a la Base Naval de
la Graña.
De real orden, comunicada por el S. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 20 de febrero de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamentode Ferrol
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Gue
rra y Marina, ha tenido a bien conceder al segun
do maestro del arsenal de Cartagena, don Vicente
Díaz Cánovas, el 2.° premio de constancia de lrein
ta y siete pesetas cincuenta céntimos mensuales
desde 1.° de octubre anterior que reunió las con
diciones requeridas en el vigente Reglamenta
De real orden lo digo a V. E. para su canoci- -
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 21 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Como resultado de instancia 1
da por el capitán de corbeta D. Felix Bastau
y Diez de Bulnes en la que solicita recompen1
servicios Industriales y de Profesorado, S.
Rey (q. D. g.), conformándose con lo Moi
por el Estado Mayor central y la consulta ei
por la Junta de Clasificación y Recompensa
Armada, ha tenido a bien conceder al recu
la Cruz de 2.a clase de la Orden del Mérito /
con distintivo blanco sin pensión, pasador
«Profesorado», como comprendido en el pv
de la Regla 3.a de la real orden de 12 de ju
1915 y con arreglo a lo dispuesto en el mit:fe
del vigente Reglamento de Recompensas en
po de paz.
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to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —
Madrid 24 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA..
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Director general de Navegación y pesca marítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr. Como resultado de propuesta formu
lada por el Comandante General de la Escuadra de
Instrucción proponiendo para una recompensa al
capitán de corbeta D. Antonio García Verdoy y
maquinista oficial de primera D. Secuundino Lago
Y Otero, por servicios prestados abordo del acora
:Lado Alfonso XIII. S. M. el Rey (q. D. g.) confor
mandose con lo informado por el Estado Mayor
central_y la consulta emitida por la Junta de clasi
ficación y Recompensas de la Armada, ha tenido
a bien conceder a los expresados la cruz de 2.a y 1.a
clase, respectivamente, del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco sin pensión, como premio a los ser
vicios de que se trata.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
-
Inspección central del Tiro Naval
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bíen disponer que que se adquieran urgentemente
de los señores Representantes de la casa Noder
lansche Instrumenten Compagnie de La Haya tres
estereotipos con distico y escala de 15 cm. de foco,
que deben entregarse en el Polígono naval de tiro
y calibración de -Marín y su importe de quinientas
cuarenta y ocho pesetas y veinticinco céntimos con
cargo al concepto «Adquisición de aparatos para
la enseñanza de artillería y navegación» del capí
tulo 7 artículo 3.° del vigente presupuesto, se abo
nará a los expresados, Representantes en esta Cor
te una vez recibido y certificado del buen e. tado
de dicho material.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 24 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Aln(Pirante Jefe del Estado Maybr central de
la Armada.
Sr, Intendente general de Marina.
Rnlamento para el régimen y gobierno de la Escuela
de Condest
Aprobado por real orden de 19 de enero de 1921
(D. O. número 19).
Artículo 1.0 Con arreglo a lo dispuesto en el articulo
251 del vigente Reglamento de la Academia de Artille
ría de la Armada, la Escuela de Condestables forma par.
te de la citada Academia, y tiene por objeto, proporcio
nar a la Armada hombres hábiles en elmanejo práctico
de la artillería, que puedan desempeñar con acierto los
cargos de Condestables en buques de guerra, Parques,
Laboratorios y demás destinos de la Marina a este per
sonal encomendado, de conformidad con lo que dispone
el Reglamento para ingreso en la expresada Escuela,
aprobado por real decreto de 11 de mayo de 1921.
Art. Será Inspector de la Escuela el Capitán gene
ral del departamento de Cádiz, y en su delegación el Ge
neral Jefe del Cuerpo y Servicios de Artillería.
El Director, Subdirector y Jefe del Detall, serán los
mismos que los de la Academia, con los deberes y atri
buciones que se detallan en el capítulo 2.° del Reglamen
to de la Academia de Artillería de la Armada.
Art. 3..° El personal de esta Escuela se compondrá de:
Cuatro capitanes de artillería, profesores y servicio
interior.
Un segundo médico.
Un condestable mayor con el cargo.
Cinco primeros condestables, Ayudantes profesores y
servicio interior.
Un segundo practicante.
Dos auxiliares de oficina.
Un armero, operario de segunda.
Un carpinter ), ídem.
Dos cornetas, marineros de segunda o soldados de In
fantería de Marina.
Un cocinero de equipaje.
El número de marineros de segunda que sea necesa
rio,,s9gún la regla siguiente:
Uno, pa ra aytidante de cocina.
Dos, para el comedor.
Uno, para pañolero del condestable de cargo.
Uno, por cada diez artilleros-alumnos, o fracción de
diez para el servicio y limpieza.
Tres, para ordenanzas.
El numero de alumnos que la Superioridad determine.
Art. 4.° La guardia exterior del edificio la harán ¡os
alumnos en beneficio de su instrucción militar.
De los profesores y ayudantes profesores:
Art. 5.° Lus que desempeñen estos cargos en la Es
cuela, tendrán los mismos deberes y atribuciones, que
para los de la Academia de Artillería se señalan en el ca
pítulo 2.° de su Reglamento.
Del habilitado:
Art. 6.° El habilitado de la Academia de Artillería,
desempeñará anMogas funciones en la Escuela de con
destables.
Del médico:
Art. 7." El oficial del Querpo de Sanidad afecto a la
Escuela, alternará en el servicio de guardias, con el de
la Academia, siendo sus deberes ios que para este último
se detallan en el capítulo 2.° del Reglamento de la misma.
Del capellán:
Art. 8.° El Capellán de laAcademia de Artillería, des
empeñará en la Escuela las funciones propias de su sa
grado Ministerio.
Sus deberes y atribuciones serán los que se detallan
en el capítulo del Reglamento de la Academia.
Del Condestable de Cargo:
Art 9.° El Condestable Mayor tendrá el cargo del
edificio y de todo el mobiliario, aparatos, armamento,
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útiles y demás efectos que constitayen el inventario de
la Escuela y se adquiera por la misma' con iguales obli
gaciones que los oficiales de cargo de los buques. Ten
drán también a su cargo el almacén de vestuarios.
Art. 10. Estará directamente encargado de la limpie
za y buen orden del edificio y sus dependencias, y del
material a su cargo, en términos semejantes a los que se
prefijan para los primeros Contramaestres a bordo.
Art. 11. Atenderá al surtido de todos los efectos pre
cisos para las clases, dormitorios, almacén, comedor,
etcétera, poniendo en conocimiento del Jefe del Detall
todo lo que se considere necesario adquirir o reponer.
Art. 12. Llevará una libreta visada por el Jefe del De
tall para anotar los efectos de consumo que se vayan ad
quiriendo y los que se consuman.
Art. 13. Entregará por inventario al coi-linero todos
los enseres y útiles de cocina, y a uno de los marineros
que se le designe hará cargo en la misma forma de todo
el utensilio para el servicio de mesa y el del cuarto de
aseo.
De los Condestables:
Art. 14. Desempeñarán las clases que disponga el Di
rector como profesores o auxiliares, y auxiliarán a los
oficiales en el mando de as brigadas. Procurarán gran
jearse el aprecio de los Artilleros alumnos, haciéndoles
conocer las ventajas que reportaran de su mucha aplica
ción y exacto cumplimiento) de sus deberes y no les dis
pensarán falta alguna, a por sí inmediatamen
te las que notare, pero con laprecisa circunstancia de
poner todo en conocimiento de sus superiores. Serán
responsables del buen orden que !deba reinar en los dor
mitorios, comedor, etc., así como el que debe existir al
pasar los alumnos de unas dependencias a otras, pues
siempre deberán hacerlo formados, con silencio y com
postura.
Art. 15. Los que estén encargados de alguna sección,
tendrán una lista de los individuos de ella, en la cual
anotarán la ropa, libros y demás efectos de su propiedad.
cuya conservación celarán, cuidando de que no tengan
prenda alguna que no sea de uniforme y estar ajustadas
en su clase y número a las que dispone este Reglamen
to, siendo responsables del buen estado de su equipo, a
fin de que puedan presentarse decentemente en las oca
siones oportunas.
Art. 16. Por conducto de los Condestables de sección,
deberán dirigir los alumnos sus instancias y reclama
ciones, así como los pedido de ropa.
De la Junta Económica:
Art. 17 La Junta Económica de la Escuela la com
pondrán: el Director como Presidente y corno Vocales
el Subdirector. el Jefe del Detall, uno de los Profesores
y el Contador que actuará de Secretario. Se regirá por el
Reglamento de fondos Económicos.
Art. 18. Esta Junta tendrá el caracter de Administra
tiva y acordará todos los gastos que deban hacerse.
Art. 19 Para atender a todos los gastos de la Escue
la, conservación del material, armamento de los alumnos,
oficinas, etc., se señala la cantidad de 5.000 pesetas para
Fondo económico.Para aquellas atenciones concernientes
a prácticas de enseñanza, se señala asimismo la canti
dad anual de 5.000 pesetas. Reclamándose mensualmente
en nómina los importes correspondientes a estos con
ceptos, que ingresarán en la Caja de la Escuela para las
atenciones expresadas.
Art. 20. Para atender a la alimentación de los Artille
ros-alumnos se abonará en metálico la ración de Armada
a razón 1,75 pesetas por plaza, que se empleará diaria
mente con tal objeto; determinando la Junta económica
la forma en que han de adquirirse los artículos destina
dos a las raciones al caldero. Igualmente determinará la
adquisición de las cajas, libros, vestuarios y demas efec
tos que deban usar los alumnos, estableciendo contratas
particulares, si así lo creyése conveniente para obtener
una mayor economía.
Art. 21. Estará también al cuidado de la Junta econó
mica, contratar al barbero y el lavado de ropa de los
alumnos, pudiendo hacerlo igualmente de los efectos,
cuyo gasto corresponda sufragar al Fondo económico.
De la Caja:
Art. 22. Todos los fondos que pertenezcan a la Escue
la do Condestables, se custodiarán en la Caja de la Aca
demia de Artillería.
Del Consejo de disciplina:
Art. 23. El Consejo de disciplina se constituirá con
arreglo a lo que se disponga en la Ley d.e. Enjuiciamien
to de la Marina, y se reunirá siempre que el Director lo
considere conveniente.
Del ingreso en la Escuela:
Art. 24. El ingreso en la Escuela se verificará con
arreglo a lo prevenido en el vigente Reglamento apro
bado por Real decreto de 11 de Mayo último (D. O. nú
mero 112).
A igualdad de censuras, serán preferidos para el ingre
so por el orden siguiente:
1.0 Los huérfanos de militares.
2.° Los Cabos de Artillería.
Los demás Cabos de la Armada y sus asimilados.
4•0 Los marineros y soldados.
Los hijos de militares.
6.° Los más jóvenes.
7•0 Los que designe la suerte a igualdad de las demás
circunstancias.
Art. 25. A su ingreso en la Escuela deberá presentar
cada alumno los efectos siguientes:





Seis pares de calcetines blancos.
Cinco camisas blancas sin cuellos ni puños.
Nueve cuellos rectos.
Nueve pares de puños.
Una manta para la cama.
Todos estos efectos estarán marcados con el nombre y
apellido de su dueño.
Art. 26. Cada alumno recibirá al ingresar en la Es
cuela y con cargo a la Hacienda un vestuario completo,
compuesto de:
Un chaquetón igual al que usan las clases acogidas a
los nuevos Reglamentos.
Una marinera ds pafío.
Dos pantalones de paño.
Una gorra de paño con escudo de metal.
Dos fundas blancas para ídem.
Dos uniformes blancos de verano.
Un gorro de marinero con una bomba de metal.
Dos mudas de faena de marinería.
Una bolsa de aseo.
Dos pares de borceguíes.
Una corbata negra.
El importe de estas prendas será reclamado en nómina
Po r el precio fijado en el Departamento de Cádiz para el
vestuario de lamarinería, siendo cargo a los Artilleros
alumnos el exceso que pudiera haber en su importe, so
bre la cantidad reglamentaria fijada por la Hacienda al
expresado vestuario de marinería.
Art. 27. Los alumnos serán filiados y se les sentará
plaza como Artilleros-alumnos de la Escuela de Condes
tables a su presentación en la Escuela, después de cubrir
las formalidades que previene este Reglamento, y a con
tinuación les serán leídas las leyes penales, quedando su





Art. 28. A su ingreso en la Escuela se denominarán
Artilleros-alumnos de la Escuela de Condestables y usa
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rán el uniforme de la clase de Condestables, sin insignias.
Art. 29. Mientras permanezcan en la Escuela disfrutarán el haber asignado a los Cabos de Artillería. Los queproceilan de la clase del Ejército y Arovida, disfrutaránel que por sus anteriores empleos les corresponda si fue
ran superiores al indicado.
Art. 30. Para ausnder a los gastos de vestuario quehan de ser facilitados por la Escue:a, elHabilitado reclamará en nómina el importe de las prendas al precio queesté el vestuario de marinería.
Art. 31. Para atender a los gastos de libros, reposición de vestuario, efectos de estudio y de dibujo, lavadode ropa, barbero, rotura, etc.; y para que al salir de laEscuela puedae contar con lo necesario para cubrir losprimeros gastos, cada alumno dejará mensualmente enfondo la cantidad que se considere necesaria, pero no bajando de 5 pesetas la que se le entregue en mano.
Art. 32. Dichas cantidades ingresarán como fondo del
individuo en la Brigada haciendo el Comandante de ella
las anotaciones correspondientes en las respectivas libre
tas que tendrá en su poder, y se extenderán y llevarán
en una forma análoga a las que usa la marinería, con lasvariaciones que son consiguientes.
El importe de estas libretas será a cargo de los alum
nos a que pertenezcan.
Art. 33. Los alumnos están obligados a cumplimentar
cuanto se expone en este Reglamento o se prevenga enórdenes posteriores' hallándose además sometidos a lo
que se consigna en las Ordenanzas militares.
Art. 34. Podrán solicitar la separación de la Escuela
cuando lo tengan por conveniente, pero habrán de hacer
entrega de! vestuario recibido por cuenta de la hacienda
y satisfacer todas las deudas que tengan en la Escuela
como resultado de la liquidación que se haga, bien seamediante su abono en metálico o por retención de ropas
o efectos que hayan sido justipreciados anteriormente
por la Junta económica de la Escuela. Iguales medidas
se adoptarán para el caso de que el alumno sea expulsa
do de la Escuela, y cuando éste no alcance a cubrir la
deuda, será abonada la diferencia por el Fondo econó
mico. Si el alumno procediese de otro Cuerpo o servicio
del Ejército o Armada, se le pasará a su nuevo destino el
cargo que resulte, para que sea reintegrado a la Escuela.
En todos los casos, el vestuario pasará a cargo del al
macén y vendido en publica subasta, reintegrando su
importe a la Hacienda.
Art. 35. En todos los casos, la separación de un alum-R
no de la Escuela será decretada por el Capitán General
del:Departamento Inspector, en el expediente que al
objeto se instruya, expresándose en el documento que se
extienda:por aquella Autoridad, para su cese definitivo
en el Establecimiento, la causa que le haya motivado.
Art. 36. Desde el momento en que un alumno cesa de
finitivamente en el Establecimiento, pierde todos los de
rechos concedidos a su ingreso, y no podrá reingresar
nuevamente:en él cualquiera que sea la causa que haya
motivado su separación.
Art. 37. El alumno que sin las formalidades expresa
das se separase de la Escuela, será considerado como de
sertor, terminado que sea el plazo fijado en el Código
Penal de laMarina de Guerra.
Art. 38. Los alumnos que procedan de otros Cuerpos
o servicios, serán restituidos a sus anteriores destinos al
cesar en la Escuela a voluntad propia o por expulsión,
para cumplir el tiempo que les quede de servicio.
Art. 39. El tiempo que permanezcan los alumnos en
la Escuela se les contará como de activo servicio militar,
ya procedan de otros Cuerpos o servicios o de la clase
de paisanos, contándoseles a éstos últimos desde la fecha
de su filiación.
Art. 40. Constituyen los principales debeaes de los
alumnos:
1.0 La más absolu ta subordinación, obediencia y res
peto a sus superiore s.
2.° El conveacirn iento íntimo del deber que contraen
de sacrificar su existencia siempre que el servicio y laPatria lo requieran.
3•0 L.1 o )1igación sagrada de conservar a toda costa
el honor y la reputación del Cuerpo a que pretenden pertenecer, con un pun lonoroso comportamiento, buena
aplicación, modales decorosos y acrisolada conaucta.
Art. 41. Siendo la falta de aseo impropia del decoro
de la clase y perjudicial por su mal ejemplo, se obligará
a los alumnos a cuidar p,)r sí mismos esmeradamente de
su persona, ropa, armamento y demás efectos de su uso,estableciendo el Director, para conseguirlo, el sistema
que le parezca más conveniente.
Art. 42. Los alumnos observarán el mayor orden y
compostura en las clases, comedores, etc.; así como en
todos los actos del servicio. Se les acostumbrará desde el
principio a comer con decencia, y no se les consentirá en
manera alguna a ciones desatentas, bromas groseras,
juegos de manos, ni demás accion ls que puedan perjudi
car a su salud, o sean en desdoro de su educación.
Art. 43. No podrán los alumnos tener más ropa, efec
tos y útiles que los que por Reglamento les corresponda,
tanto por su número corno por su clase y forma, debien
do hallarse todo en perfecto estado de uso y en disposición de ser revistado en cualquier momento. De los efec
tos que necesite componer o reponer pasará lista al
Comandante de la Brigada por el conducto del Condesta
ble de la Sección. Tampoco podrán tener más libros que
los correspondiente a la enseñanza y los que expresamen
te permita el Subdirector.
Art. 44. No podrán los alumnos usar alhaja de ningu
na clase, ni podr.r) tener en su poder cantidad de dinero
superior a 15 pesetas.
Art. 45. El alumno que por cualquier circunstania,
tenga en su poder prendas y efectos de los no permitidos
en este Reglamento, deberá entcegarlo con intervención
del Jefe del Detall al Condestable de cargo, mediante re
cibo, y podrá reclamarlos cuando tengan oportunidad
para deshacerse de ellos.
, El dinero que pueda tener de exceso sobre las 15 pese
tas permitidas, lo entregará.al Comandante de la Briga
da, que hará en su libreta las anotaciones correspon
dientes.
Art. 46. L9S alumnos prestarán, dentro del estableci
miento, los servicios militares que disponga el Director.
El plan de estudios:
Art. 47. Se seguirá el que determina el Reglamento
para ingreso en la Escuela de Condestables aprobado por
Real decreto de 11 de Mayo último, verificándose los
exámenes semestralmente.
Art. 48. Para la debida instrucción de los alumnos,
tendrá la Escuela los aparatos necesarios para apreciar y
medir distancias, ejemplares de cartuchos, proyectiles,
pólvoras y espoletas.
Art. 49. Para que los alumnos que se hallen cursando
el tercero y cuarto semestre adquieran los conocimientos
prácticos necesarios del material de Artillería, el Inspec
tor de la Escuela autorizará al Director de la misma,
siempre que éste lo solicite, para que puedan asistir a los
trabajos que se realicen en los talleres, almacenes, par
ques y laboratorios de mixtos, ejercitándose en las dis
tintas faenas que en ellos se verifiquen, así como también
en las prácticas de armar y desarmar los mecanismos,
carga y descarga de frenos, etc.
Siempre que el Director locrea conveniente, solicitará
también del Inspector su autorización para que los alum
nos puedan visita- los buques que se encuentren en el
Arsenal, o el auxilio de su Autoridad para visitar los de
cua!quier Escuadra española o extranjera que se encuen
tre fondeada en el puerto, facilitándoseles los medios de
transporte necesarios.
Art. 50. L9s ejercicios y prácticas de tiro, se efectua
rán en la Batería de Escuelas prácticas, afecta a la Aca
demia.
Art. 51. Se consumirá cuanta pólvora, proyectiles y
demás efectos que sean necesarios en la instrucción teó
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rico-práctica de los alumnos, pero ha de tenerse especial
cuidado, en que dicha instrucción sea eficaz, precedien
do a cada disparo una. explicación detallada de la carga
que se emplea en el tiro por el efecto que se dese pro
ducir, distancia al blanco, duración de la trayectoria,
alza, desviaciones que habrá de experimentar el proyec
til según las condiciones atmosféricas, etc.
De los exámenes semestrales y de sus consecuencias:
Art. 52. Los exámenes semestrales de los estudios
cursados en la Escuela, empezarán, previa la venía del
Inspector, del día 10 al 15 de los meses de Junio y Di
ciembre.
Art. 53. Los Tribunales estarán constituídos por el
Director o Subdirector como Presidente y por dos Ofi
ciales Profesores, actuando de Secretario el más moder
no. El Profesor de la asignatura formará siempre parte
del Tribunal correspondiente. Si el Profesor fuese de la
clase de Condestables, se unirá al Tribunal con voz y sin
voto.
La designación de estas Juntas la hará el Director.
Art. 54. El Profesor de la clase, entregará al Presi
dente de la Junta de exámenes una relación de los indi
viduos de ella con expresión de la censura que a su jui
cio merece cada uno. Este concepto previo, servirá úni
camente para que la Junta pueda tener idea del estado
de los alumnos, sin decidir sobre su censui a dufinitiva,
que será la que dé por resultado la votación que Jebe
hacerse al terminar los exámenes cada día.
Art. 55. Terminados los exámenes de asignatura
para que ha sido nombrada la Junta, levantará ésta su co
rrespondiente acta provisional, que entregará al Director.
Art. 56. Terminados todos los exámenes, se reunirán
en Junta: el Director, el Subdirector y los Oficiales pro
fesores; se leerán en ella por el Secretario, todas las actas
provisionales de que trata el artículo anterior, levantán
dose enseguida el acta general y definitiva, con el resul
tado de todos los exámenes, clasificados por asignaturas
y semestres, colocando a los alumnos por el orden del
total de censuras obtenidas en el mismo. Estas actas se
archivarán en el Detall en un libro destinado a dicho
objeto.
Art. 57. A dicha Junta será precisa la asistencia de
todos los examinadores, haciéndose constar en el acta el
motivo de la falta, si alguno de ellos no pudiera asistir.
Art. 58. Se remitirá a la Superioridad cop.1 del acta
de exámenes para su debido onocimiento.
Art. 59. Los alumnos que salgan reprobados en algu
na asignatura, tendrán que repetir el curo correspon
diente y por consiguiente, no deberán continuar los exá
menes, a excepción de los Maestres ingresados con
exámen de suficiencia, que no podrán repetir ningún se
mestre, conforme dispone el art. 10 del Reglamento de
ingreso, aprobado por Real decreto de 11 de Mayo de
1921, los cuales al perder un semestre serán separados de
la Escuela, debiendo terminar su campaña como Maestres
de la especialidad.
Art. 60. Ningún semestre podrá cursarse tres veces,
ni tampoco podrán exceder de tres los semestres cuyos
estudios se repitan, debiendo ser expulsado de la Escue
la, el alumno que habiendo ingresado por oposición, se
halle en estas circunstancias.
Art. 61. Los alumnos que durante un semestre hayan
estado rebajado de estudio o en el Hospital más de la
cuarta parte del curso, no serán examinados, a menos que
lo soliciten, y ya sean reprobados o renuncien al exámen,
la pérdida del curso no les servirán de nota para los efec
tos expresados en el artículo anterior
Art. 62. Los alumnos que se hallaren en el Hospital
en la época de los exámenes, tendrán derecho a exami
narse al ser dados de alta, siempre que est() suceda den
tro del primer mes del curso siguiente. Si fuera dado de
alta más tarde, perderá el semestre, que tendrá que repe
tir, y el Director, asesorado por los Profesores, determi
nará si debe contar o no éste semestre, para los efectos
expresados en el art. 60.
Art. 63. Al terminar sus estudias en la Escuela con
nota de aprobación, los Artilleros-alumnos de Condesta
bles cualquiera que sea su procedencia, serán promovi
dos al empleo de Segundos Condestables, dándoseles la
antigüedad del día en que terminen los exámenes de fin
de curso y clasificados por el orden de censuras obteni
das, haciendo la suma de las correspondientes a las asig
naturas aprobadas en el segundo ario de Escuela, por ser
éste el único que cursan juntos los alumnos procedentes
de las clases de Maestres y paisanos.
Art. 64. Terminados los exámenes de fin de curso, se
elevará al Estado Mayor Central, relación de los aproba
dos por el orden que se expresa en el párrafo anterior,
para que recaiga la Real orden de ascenso y sean escala
fonados en el Cuerpo de Condestables, en el orden indi
cado, siendo preferidos en caso de empate, el de más
edad.
Art. 65• Los nombramientos de Condestables los ex
pedirá el Ministro de Marina.
Art. 66. Durante el primer año de empleo de Segundo
Condestable, no cubrirán destinos de su clase y perma
necerán embarcados en la Escuadra y División de Ins
,trucción como Condestables en prácticos.
De los premios y castigos:
Art. 67. Las faltas de cará.-3ter milítar que cometan los
alumnos serán juzgados con arreglo a ordenanzi y no se
le disimularán por pequeñas que sean, sin imponerles el
debido e inmediato correctivo.
Art. 68. Las faltas de carácter escolar serán castigada.,
según su importancia y frecuencia, con:
Amonestación privada.
Estudio ,a las horas de recreo.
Arresto.
Arresto y plantón en clase.
Arresto y plantón en lugar visible de la Escuela, que
designará elDirector.
Amonestación por el Subdirector.
Calabozo de uno a ocho días.
Amonestación por el Director.
Expulsión de la Escuela.
Art. 69. Para imponer estos castigos no es necesario
haber impuesto antes los que les preceden en la lista del
artíulo anterior.
Art. 70. La expulsión de la Escuela puede decretarse
por falta de aplicación por mala conducta, por la repeti
ción de varias faltas, aunque no sean de gran importan
cia, y por las que pueden empañar el más acrisolado ho
nor a juicio del Consejo de disciplina.
Art. 71. Todo alumno que consuma la deserción, será
separado definitivamente de la Escuela.
Art. 72. Para premiar la aplicación y buena conducta
.de los alumnos, se concederán cruces de plata sencillas
con distintivo blanco, para las cuales propondrá el Di
rector a los que juzgue acreedores a ello.
Art. 73. Indepejlientemeute de esta recompensa, el
Director de la Escuela tendrá además presente a los
alumnos que se distingan por dichos conceptos, para la
concesión de permisos extraordinarios, rebajarlos de
ciertos servicios de la Escuela, excluirlos igualmente de
los castigos generales que por ciertas faltas se impongan,
y en general para que en todas las ocasiones se les dé
,
muestra palpable de la consideración a que se han hecho
acreedores.
Artículo adicional. Los Condestables no podrán pedir
,
su separación del servicio hasta que hayan transcurrido
doce arios, desde su salida de la Escuela.
Indeterminado
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente in
coado al efecto, por consecuencia de comunicación
del Capitán General del departamento de Cartage
na; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central y como
aclaración a la real orden de 20 de diciembre últi
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mo (D. O. núm. 283) se ha servido resolver que siel Jefe del Ramo de Armamentos tiene el título de
Ingeniero torpedista electricista, tiene derecho a
desempeñar el cargo de Vocal electricista en la
Comisión Inspectora de los arsenales, pero que siexiste destinado en el Ramo de electricidad un jefe
con título de ampliación de estudios oficialmente
reconocido, debe ser preferido éste.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v efectos.—Dios guarde a Y. E. muchosaños. lÍadrid 24 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.





Ekcmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido o
bien disponer que los contadores de navío D. La
dislao Gallego y Balado y D. Juan Blas y Domín
guez, se encarguen de las Contadurías y Habilitaciones del crucero Carlos V y acorazado Pelayo
respectivamente y que el oficial del mismo empleoD. Juan Ramiro Suárez de Tangil y de Ángulo,
pasc. a continuar sus servicios al departamento de
Cádiz, debiendo cesar todos por consecuencia en
sus actuales destinos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrodel Ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 24 de febrero de 1922.
- I Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Clpitanes Generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Señores. . . .
Retiros
Excmo. Sr. En vista de la instancia que a este
Ministerio eleva el Revistador de Maestranza de
la antigua organización del arsenal de Ferrol Do
mingo Lugris Montri, en súplica de que su edad
de retiro es la que le señaló la real orden de 13 de
abril de 1920 (D. O. núm. 88), o sea la de 66 años y
que habiéndose ordenado por real orden telegrá
fica de 19 de agosto del año próximo pasado, la
formación de expediente para su propuesta de re
tiro, con lo cual cree lesionados sus derechos por
no haber llegado a la citada edad, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por
la Asesoría General de este Ministerio e Intenden
cia general, se ha servido disponer que tanto el re
currente corno el personal de Revistadores de
Maestranza pertenecientes a dicha clase antes del
17 de febrero de 1921, en que se aprobó el nuevo
reglamento de Maestranza de Arsenales, será reti
rado a la edad o por la falta de aptitud física que
se contrae el párraro designado con el número 2 de
la real orden de 13 do abril de 1920 citada.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. prra su
conocimiento y efectos. –Dios guarde a V. E. mu
chos años.-----Madrid 20 de febrero de 1922.
EL I\IARQUÉS DE CORTINA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentosde Ferrol, Cádiz y Cartagena.




Excmo. Sr.: Para atender a la adquisición del
mobiliario, con destino al antedespacho del Sr. Mi
nistro, que por su mal estado se encuentra poco
decoroso, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder un crédito de once mil oeltPuta y seis pe
setas (11.036), con cargo al capítulo 14, artículo
segundo del vigente presupuesto, concepto «Para
la construcción y mueblaje de los edificios para el
Ministerio de Marina; siendo la voluntad de Su
Majestad que el expresado mobiliario se adquiera
en condiciones de que pueda tener aplicación pa
ra el expresado antedespacho del nuevo Minis
terio.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y efectos. –Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 25 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Señores. . . • •
*
Asesoría general
Orden de San Hermenegildo
Excmo. Sr.: De real orden comunicada por el
señor Ministro de Marina, participo a V. E. que
por real orden del Ministerio de la Guerra de 24 de
diciembre de 1921) (D. O. de Guerra número 1 de
1922), rectificada en 27 del mes de enero último,
(D. O. de Marina núm. 38), se concede al Auditor
de la Armada, en situación de reserva, D. Enrique
Saenz de Pinillos y Blanc, la Cruz de la Real yMi
litar Orden de San Hermenegildo, con la antigüe
dad de 27 de febrero de 1919. —Dios guarde a V. E.•
muchos años.—Madrid 21 de febrero de 1922.
wi Almirante Jefe del Estado Mayor ne-ntrAi.
Gabriel Antón.
Sr. Asesor general del Ministerio.
.U.ap ,Iel .NlikliNter10 de Marina.
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